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CWine Eist
iRrb iUfguuby
7.-SAVIGNY .. CLOS DES GUETTES" 1964
Shipped by Hasenklever
14.-BEAUJOLAIS, DOMAINE DU BEL AVENIR 1966
Shipped by Lapalus
3.-CLOS VOUGEOT .. CHATEAU DE LA TOUR" 1963
Shipped by Morin
1.-CORTON, CLOS du ROI 1957
2.-BONNES MARES 1959
4.-NUITS ST. GEORGE 1964
Shipped by Hasenklever
5.-VOSNE ROMANE~ 1964
Shipped by Cholet
6.-GEVREY CHAMBERTIN 1964
Shipped by Hasenklever
8.-POMMARD 1961/4
Shipped by Morin
9.-BEAUNE, TETE DE CUVEE 1964
Shipped by Calvet
10.-VOLNAY 1964
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
11.-MOULlN A VENT 1966 .....
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
12.-BEAUNE 1964
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
13.-FLI;URIE 1966
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
15-BEAUJOLAIS 1966
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
Estate Bottl ing
Bottled in France
Botts. I Rotts.
45/-
39/6
37/6 19/6
28/6 15/6
28/- 15/-
27/- 14/-
25/6 13/6
24/- 13/-
21/- 12/-
20/- 11/-
19/6 10/6
19/- 10/6
18/- 10/-
16/6 9/-
15/- 8/-
All Wines supplied by Woodford Bourne & Co. Ltd.
Two
IIqUt iurguuby
16.-CORTON CHARLEMAGNE 1959/64
Bottled in France
Botts. i Botts.
45/-
17.-CHASSAGNE-MONTRACHET 1965/6
Shipped by Sichel
18.-MEURSAULT 1964/6
Shipped by Hasenklever
19.-CHABLlS 1965 1 ER CRU
Shipped by Sichel & Co.
20.-POUILLY FUISS~ 1965/6 ....
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
21.-CHABLlS 1965/6 ....
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
14nirt 1Ifallty lIiut!i
27/-
27/6
27/-
20/-
19/6
14/6
14/6
14/6
11/-
10/9
n.-ROSE CABERNET DE SAUMUR 1966
23.-POUILLY FUME 1966
24.-MUSCADET 1966
2S.-VOUVRAY 1964/6
Rose
White
White
White
18/6
22/6
21/-
18/6
10/-
12/-
11/6
10/-
IDI The Table Wine Specialists
ISUIII .... "It
Thru
Botts. f BOlts.
26.-CH. HAUT BRION 1960 57/6
1 er grande cru c1asse Pessac Chateau Bottled
27.-CH. LAFITE 1963 .... 55/-
1 er grande cru c1asst~. Pauillac Chateau Bottled
28.-CH. LEOVILLE LASCASES 1959 46/- 24/6
2 er grande cru c1asse, St. Jul ien Chateau Bottled
29.-CH. LYNCH BAGES 1959 44/6 23/6
5 er grande cru c1asse Pauillac Chateau Bottled
30.-CH. BRANE CANTENAC 1959 38/6 20/6
2 er grande cru c1asse, Cantenac Chateau Bottled
31.-CHATEAU LA LAGUNE 1962 37/6
Grande cru c1asse, Haut Medoc Chateau Bottled
32.-CH. PONTET CANET 1964 36/- 19/-
5 er grande cru c1asse
33.-CH. CALON SEGUR 1963 29/6 15/6
3 er grande cru c1asse, St. Estephe
34.-CH. LA ROSE FIGEAC 1962 26/- 14/-
Shipped by Cruse Pomerol
35.-CH. BEL AIR 1964 22/- 12/-
St. Emilion
36.-MARGAUX 1961/4 18/6 10//
Shipped by Wood(ord Bourne & Co. Ltd.
37.-ST. JUlIEN 1964 16/- 9/-
Shipped by Wood(ord Bourne & Co. Ltd.
38.-ST. EMILlON. 1964 14/6 8/-
Shipped by Wood(ord Bourne & Co. Ltd.
All Wines supplied by Woodford Bourne & Co. Ltd.
Fouf'
39.-CHATEAU COUTET 1960
1 er cru c1asse. Barsac
Batts. 1 Botts.
35/-
40.-CHATEAU LA VIEILLE FRANCE 1964/6
light Medium Dry Graves Shipped by J. Ca/vet
41.-SAUTERNES Sweet
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
42.-BARSAC .... Medium Sweet
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
43.-GRAVES Medium Dry
Shipped by Woodford Bourne & Co. Ltd.
IDI The Table Wine Specialists
uawnu ,,,,
17/6
16/6
15/-
14/-
9/]
9/-
8/3
7/9
Five
1!;uugariau lliut!i
45.-BALATONI RIESLING 1959/61
Botts. t Botts.
19/6
46.-TOKAY SZAMORODNI 1959
47.-CHATEAUNEUF du PAPE 1966
Shipped by Sichel
I1Rn.at lliut.a
48.-MATEUS ROS~ ....
Sweet 27/6
20/-
21/6
11/-
12/-
Bottled in Portugal
49.-BEAUJOLAIS ROS~
Shipped by Lapalus
~ta1iau Ifiut.a
17/- 9/6
Litres t Litre
50.-RUFFINO'S RED and WHITE CHIANTI Bottled only in Italy 21/- 12/6
51.-RUFFINO'S ORVIETO-WHITE Bottled only in Italy 21/- 12/6
J\l.aatiau Ifiut.a
Botts. t Botts.
52.-MUSCAT 1964/6 ....
53.-TRAMINER 1964/6
~paui1iq au~ ~nutq J\fritau lfiUt1i
RED AND WHITE
54.-SPANISH SAUTERNES, CHABLlS and GRAVES STYLE
5S.-S0UTH AFRICAN CLARET and BURGUNDY
Six
21/-
22/-
11/6
12/-
Bot.
10/6
10/6
1R4iu~ nu~ lInn~ll~ lliu~n
56.-SCHLOSS JOHANNISBERGER 1961
Estate Bottled
Botts. I Botts.
40/-
58.-NIERSTEINER AUFLANGEN SPATLESE 1962
Estate Bottled
S7.-0PPENHEIMER GOLDBERG RIESLING 1963/4 ....
Shipped by Deinhard Rheinhessen
,
59.-LIEBFRAUMILCH 1962/4
Shipped by Deinhard
60.-BERNCASTEL 1964;5
Shipped by H. Sichel
(Heart Label)
Hanns Chrlstof Weln
Moselle
32/-
29/6
28/6
26/6
17/-
15/6
14/-
Moselle
61.-NIERSTEINER SPIEGELBERG SPATLESE 1964/6 ....
Shipped by Guntrum Rheinhessen
62.-LIEBFRAUMILCH 1963/4 BLUE NUN LABEL ....
Shipped by H. Sichel
63.-ZELLER SCHWARTZE KATZ 1966
Shipped by Guntrum
64.-0PPENHf2IMER KROTENBRUNNER 1965/6
Shipped by Guntrum Rhelnhessen
25/6
26/6
22/6
21/-
13/9
14/4
12/-
11/6
6S.-BERNKASTELER RIESLING 1965/6
Shipped by Guntrum Moselle
21/- 11/6
66.-RUDESHEI MER ROSENGARTER 1965/6 ....
Shipped by Guntrum Rheingau
20/- 12/-
67.-NIERSTEINER DOMTHAL 1965/6
Shipped by Guntrum
68.-LIEBFRAUMILCH 1965/6
Aus den Kellereien
Rhelnhessen
Rheinhessen
19/6
17/-
10/9
9/6
1J1rnurnuinu
69.-STEINWEIN 1961/4
Shipped by Deinhard's in .. Bocksbeute/s "
29/6
~en
Qt4ampagut
70.-BOLLINGER 1961 ....
71.-BOLLINGER 1961
n.-CHARLES HEIDSIECK 1962
73.-VEUVE CLICQUOT 1961
74.-VEUVE CLICQUOT N.V.
75.-BOIZEL N.V.
Botu. t Botu.
62/6 35/-
Magnums 125/-
60/- 33/-
59/- 311-
49/6 26/-
Snipes
43/6 12/6
~parkHug IJiUtli
76.-VEUVE DE VERNAY 25/9
n.-SPARKLING HOCK 36/- 19/-
Shipped by Deinhard
78.-SPARKLING MOSELLE 36/- 19/-
Shipped by Deinhard
79.-SPARKLING RED BURGUNDY 37/6 10/-
Shipped by Hasenkfever
8O.-SPARKLlNG ASTI SPUMANTE 36/-
81.-GAMBA Semi-Sparkling 22/- 12/-
Bottled in Portugal
Eight
TOROS AMONTILLADO
VINO DE PASTO
TOROS BROWN
BOTERO
FRESNO. PALE DRY
WINTER'S TALE
TIO PEPE
BRISTOL MILK
BRISTOL CREAM
TAYLORS
COCKBURNS
MADEIRA
DRY TANG-White Port
Per Glass
2/6
2/6
2/6
2/9
2/9
3/2
3/2
3/9
4/2
2/5
2/5
2/5
2/8
Niutugr 'urt
COCKBURNS 1935
COCKBURNS 1955
14iquru!n
Advocaat. Benedictine. Chartreuse. Cherry Heering. Cointreau. Creme
de Menthe. Drambuie. Grand Marnier. Irish Mist. Kummel. Orange
Curacao. Tia Maria. etc.
iruully
FRAPIN***
HENNESSY***
MARTELL***
COURVOISIER
REMY MARTIN VSOP
FRAPIN VSOP
7/6
5/6
Liq. Glus
3/-
Per Glass
7/6
7/6
7/6
7/6
8/2
8/2
CHOICE OLD 1914
CALVET. VINTAGE 1918
FRAPIN. VINTAGE 1914
Liq. Glass
4/-
4/-
4/-
Nine
BROWN LABEL, J. J. & S. 10 YEARS
MIDLETON
PADDY
POWER'S GOLD LABEL
*
WHITE HORSE
BLACK and WHITE
HAIG GOLD LABEL
LION CREST GLENLEVIT
CANADIAN CLUB
BOURBON, HIRAM WALKER
*
~iu nub 1lfnbkn
C.D.C.
POWER'S
GORDON'S
SMIRNOFF
*
iRum
BACARDI
FINEST JAMAICA
Ten
Per Glass
5/4
5/4
5/4
5/4
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/4
5/4
5/8
5/4
6/10
5/8
GUINNESS, MURPHY & BEAMISH
PHOENIX
TIME
DOUBLE DIAf<10ND ....
LAGERS
CARLSBERG
CIDER
SNOWBALL
*
PHOENIX
CELEBRATION
WATNEYS
*
.f\Illiurrul.a
Per Bottle
1/6
1/9
1/9
1/9
2/1
2/3
1/3
2/9
Per Pint
2/8
2/8
2/10
Dry Ginger Ale, Lemonade, Tonic, Stone Ginger Beer, Sparkling Orange,
Coca Cola, Bitter Lemon, etc. .... 9d. and 11d.
Eleven
CHURCHILLS
PARTAGAS SINGULARES
CORONA HALF A CORONA
EMBASSY
BALMORAL
Q1igars
Each
10/-
5/9
5/-
4/-
3/6
SCHIMMELPENNINCK Media ....
SCHIMMELPENNINCK Nova
SCHIMMELPENNINCK Vada
MARCELLA WHIFFS
KAREL Minor ....
KAREL 1 Perfect
WINTERMAN'S SCOOTERS
TOM THUMB
WILLS WHIFFS
Twelve
June, 1967
105. 6/9
105. 8/9
105. 13/9
35. 3/3
105. 6/6
105. 11/6
105. 7/6
105. 5/-
3 for 3/-
